

















Program pengajian yang ditawarkan









program pengajian seperti Diplon:~
Pertanian (kerjasamadenganUmversltl


















ruh negaraseperti di taman bandaran?
tamantasik, padanggolf, pusatrek.reasl
sukan,hotel, resort,kawasanperangman,





Di sampingitu,Kolej RISDA jugamena-
warkan programdiploma dan sijil yang
dijalankan di kampusMel.aka.Progr~m
yang ditawarkan ialah Diploma Sams
Komputer (UPM), Diploma Pengurusan
Perniagaan(UPM), Diploma Perakaunan,
, Program ini diwujud-








di sektor awam dan
swasta.
Diploma Keusahawanan, Sijil .Sains
KomputerdanSijil PengurusanPermag.aan
yangmanakualiti pembelajaransentlasa








jutkan pelajaran dan pindahan kr~dlt,
perkongsianmaklumatdalampenyedl~an
modul sertapenyelidikanke arahmenmg-
katkankualiti pengajiandi Kolej RISDA.
Buatpermulaantumpuan~e~jasam~hanya
di dalam dua program laltu DIploma
Teknologi dan PegurusanTernak serta
DiplomaPengurusanPerniagaanTani.
Kolej ini juga berbanggakeranan:en~
cipta sejarahtersendiri apabila men)adl
Institut PengajianTinggi (IPT) perta~.a
negarayang menawarkanprogramSl)1I
KemahiranPerladanganTahapSatudan
Dua di bawah Jabatan Pembangunan
Kemahiran(JPK) bagimemenuhikehendak
pasaranpekerjaandi dalamsektorp~rla-
dangan. Kedua-dua Sijil ...Kemahlran
Malaysia(SKM) itu adalahSl)tlKonduktor
Ladangdan Sijil Operator Pengeluara~





pembiayaan dan penajaan daripada
PerbadananTabung Pendidikan Tinggi
Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah
Rakyat(MARA) bagipelajaryanglayak.
Selain itu, R1SDA juga memperun-










uas bagi menghasilkan pengeluaran
berkualiti.
Katanya,kedudukanKolej RISDA yang











untuk melahirkan lebih ramai pakar dl
dalambidangpertaniankhususnyagenera-












Julai 2009 ini. Untuk maklumatlan-
jut, silahubungikolejRISDA di tal-
iail 06-5529227,06-5529642,fax
06-5529963(Kolej RISDA Melaka)
dan di tali an 03-42571677,
03-42572677,fax 03-42534831(Ibu
Pejabat Kolej RISDA) atau layari
lamanweb:www.koJejrisda.edu.my.
GRADUANKolej RISDAmemilikikemahirandanberpengetahuandalamsektor
pertanian.
